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RÉFÉRENCE
SANDRINE HÉRICHÉ PRADEAU, Inscriptions et images dans quelques romans en prose (XIIIe-XVe
siècles), «Le Moyen Âge», CXIX, 2013, pp. 375-401.
1 Il s’agit d’un article dense, où S.H.P. s’interroge sur le pouvoir visuel de l’écrit et sur le
rapport  qui  s’instaure  entre  image  et  inscription(s)  dans  un  corpus  restreint  mais
représentatif  de  textes,  formé  par  le  Lancelot-Graal,  et  le  Tristan  en  prose ( XIIIe s.),
Perceforest,  et le Cuer d’Amor espris (XVe s.). L’inscription peut y assumer d’une valeur
matérielle  et  iconique  à  une  valeur  transfigurative  (p.  401)  ouvrant  à  des  réalités
insensibles, oniriques ou passées.
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